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Vengo en disponer que el Contraalmirant6 de la-arma·
da Don Enrique Sostoa y Ord5ñez, cese en el cargo da
Consejero del Consejo Sl!prem.o da Guerra y :Marina.
Dado en Zaragoz!l. tí treinta de octubre de mil nove-
ciontos ocho.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVEItL\.
8ECCUlN DE mJF.:~~~TERlil
Alcen~a¡;¡
Czrcula1·. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido
¡ á bieD conceder el empleo 8up€!'íor in~.ediato, en prn-
puesta m:dinal'ia de il.scenl3os, tÍ los jefes y o1ic;]file9 de
Infalllmi9, comprendidos en la 3!guiente' relacién,q'aa
priro:ipic. con D. rf.igu(ii Primo IJ" Rivara y Grhai"~*~ y ,
termina con D. Juli9 Rivera Á¡;ier.Is, por ser ks mli~ r.D.-
tiguol:l ¿a sus respec~!vas escaha y hdlarse d6c19,raJ.ü~
E\ptos pura el flscensc; deblem!o disf¡'utar en 61 quo ::;e lss
confiEre ¿e la eI0tJl'ii~;la,d qua er~ la misma sr:: lEs adgr¡~.
D8 ~:eI11 orden. Jo digo áv. }{;. para lOa cOnOCillll0uto ..,
dSirlas efeetos" Dios guitN1e j, V. E. D'2.~whos afies. Ma-










qUIl ~e les concedo 1- .',' '-1-
, . ID:,. Ne~ .WQ
---,----o-1 ._-- ..----·-\~l-~·~-
T. coronel ::!\:fi ayuclp-.nte do cnmpo .•••••••• D. ~!ign.el Pri'.!O deR!v"l'~ y Ol'hailejs. •••••. ~ ¡CoroneL "1 < ';:?r:lr.e. l,H'O~
IdeUI :J1eg. il~ <::o nd?};;a. 40 i 1> ~r.c!h? j,1~l';.'~;lS ~1'r.;:1.,'!~:-l.tl •••••••••••••••• 1~dem '" '" • •• ··1 ~: i~dern. H,('t;
I(1tH),l ......•••. 'l·:1em de j\Iul'cU'., Wl . •.•••••.•• , »J osó N'ri1a.". Q?% EO!Jz::l~z .•••••• : •••.••• , ,dem ".,' '1 2" ":iV>'1 • '¡IflOS
Comandante ;·.;{Elcu.~laO"nt;:d :16 Tiro ••.•••.. >.' A1Lcdo 1L···.'t:.<:l,f,r. :i'c.r:üta T. eoron:>!. .•...•.. : l. ('li,je.m.. ).(108
I(lem 'Tll'~Z ,'I'-''''uc'A'' ~n 1~ , ""~gl'o'n " .... '1"11 '\"'j';" 'J"'ro" ',,;·,.·'·l"'·'Z . f,l~Dl \1 ~ 'l'U"~'\l l. j""
.. "" .)' ••••• el'! ...., ." l':::\1..· .!":1 ':-: _\J¡ -'.1 .•• '11; ".JI' ~.\ L~ .. (~. _\." .•.. .......l_.lv , ~ :'.~li;J :.............. ;,\:!."~' vo
IdE>IIl •••••••••• 'R:·l!7,. de San.hel'n::'lldo, 1J.. •••••. ~ Al:!;.:)l ~'("}'.' '~ne? i{Hmoil ••••••••••••••••. h'em .•••••••••••• : 211¡fo.eLl., 1:.'108
l<lelll .••..•••• '1' F,x,,(!¡]3J'tEl (j).l Üt .J.", l'og:ón.. • • •• »i'l'ancisco (: 'J ;:m:.; V:J, Mfnl1~r.:l ••••.•••••.. ;dern. .••.•.• , ••. ; .I! ::;~ ¡it1.ea • , ;¡)08
Idc;m .•••••.••. R2;j•.d.e An~all1cjn, 5ll .••.•••••••. \ ) .I!'ran·.liti;;:o l~.'l~,ig!\ 8r.rasb,ueta •. , ..••• , ••••. l.C'.em •••.••...•.•. I 2'J\f(kG '1 :;'U08
Idem., •••••••• IAyu,;::nte ce C"U1)lO ele! gen(ll'al, . , .
, I D••1uliáll G~;;.l7,¡\.le? l'áfl'lldo... }) AHI','dc .C:lf~TO Otnií.o •..••• , '1 ,',lem ••. , •••••••. , I 2¡;lidem .\ ::COB
Ideln r,T'ollo '::, -,¡· .... rr'·' :}.~"" .. Joa;' ":I.'i_II"\' t","J '\·l"· ... ··lta I""'\'\nl I\"""I;;I'('!n 'l"08
' Lll) ~ UJ ,LH'F,'J, ,.) ,......." •• _,__ '. ,_,A', ,," ,",.,,,.' • "
O:'-pltán••.••••• 11'1':1.. da G¡,,;·,a, ¡;';:••••••••••••••• »J.uIHn. Ü!·t::, ·.~~.led!mo ....•••....•..•.•• ·lCaUlaJH'll.nte.••..•. ,1. ~:!...!em '1 :::);}~
IUPDI IR'''' 'lE: 'í' 'U·· ..1 'JJ¡ » Je~I;S l' "1' ., \. r'e'" TlelU • I 'l1·,bm }"03Id~,~ '" ...•• " 'IL"~'~"'I: ('le"; ;'·~l-~·a·'·" :¡::........... ~ DI,:'.:·..¡()·"J· ~.: '~':'~l1'I-)~; i;~'l::c;o" ·¡·;:<m .. •• ·1 ó·· ','1: ~~~"rl¡ '1 ~'~¡(Je>
...",.. :":, t.ll ~:<. :.. ";:1""'. '~"J •• 0................ 4' ~ "' L\. .,,!'.' .':'''¡''':'''l u ~_ i:\. "' J. _ ( :..... ". (l-e. .. :: o
Idem •••.•••• ' '1' l'va. d,~ ~·aJ.l!llIdl'l, 94) .•• , ••••• »~UHI.C'¡"n,() 'o'. "I,:,;1o~!,y nf,VU:Ü\;:l•••••••••• ·I~"".;!u: ...•......• '11 .I'¡~d"l"'l •.L')U~
I<.leo! 1:)'."" '~'''' ·~~t·ez , }' J'nu'u'¡ ( (j". 'q 1"'"11''1''' f'erit(,z "1'~ln' l' ·,'(lt~v" \ '''0'-'
.' ~v:." " :~~ .) ':: " , ~ , _,~,;, '- .,'.: •.c 'v., L', , " .. L. ';' ' , '.'~ '; ,~
Idelu ••.•.••••• ¡ua)3. de Lorc,.~> r,;), •••• , •••••••• ) (:rre:.~'o!'l:':.c:, n'n Jlm.ul'>oz ••••••••••••• <', •• '¡',f'ULll ••••••••••••• \ J:.>lv\o;)1. UH)8
ldllln •••••••••• t~·,:.«. de ¡;:t1nm:.IIi::_, 98 ••••••••• 1> !:'lllieD,l',)c Sa··.ano S(:;,,¡chez •••• ,. , •••...•. , :.leD".1............. lO¡!id.cl.il. 1.'008 ,
lder,t "'''0' '~n)) ()1' .... ,:."" .''"'/ " "~()O"n'l'¡ 1:;"6'i" "¡('JI \1';' "'m "O ¡"l'm '1"('e>
. .. ¡:,.~~v.t.':'~ ~""~.' ¡'..., ~"'''''''.''o.J' '.'.' .,_ /1 '·::t.'t";l. 1, , L '~, ,lJ.I.\. I • (J" '.' \..&\J ~1 u. .. v rQ
IUElm ••••••••• , 1'1'<'1;)SOl' dal C'})fJg:;; de huérfa-, 1
I W.JOl (le l~, GU:)~ ..T~.............. }) Jo~6 V:>J.I1i;>il1. 8hmy ••••••••••••• , .•••••• I,'em, .... , •... ,.. 22¡idcm. H;OS
Idr,m , •.•••. Uón. Cr.z. de .E~telb, 14 \ ~ Juan iVle)~(>;'.(':(~Z lilr.rtínoz •••.•••.•••.. , •• ¡It1em............. 25,idel"l. lCOB
Jdem •.......•• gev~;. de. Segovia, 8..•....•..• , »F<>nmdo tJlrilhi rtl'Hla ........••........ In(llU............. 29lidem. HI()3i~em •.•...•.•. Rl3g. do :t:enerife. 6:1. \ " ~.'i.aJlUal Ji'u:,ntes Grande••.••••.•••...••. Idem............. 2. \l hIero '. 1\l08
uem . . • • •• •• •. 60 iJernnl1ol'.,.milit:u del castillo . . '
Idem IRe~: ~~nH~~~~~~t~~~~l. :.~~~~l:.:: : ~~::::~~~JeS~:;~::~~i~:'::::::::::::::: ~3::::::::::::':: .~gl:~~:: i~g~
© Ministerio de Defensa
-270 D. O. núm. 246
_. -'-~--'I ·~~··~'·~~---~~---~D1l'lt):-T\;;~C~IVI1;;_D_
nmpleo~ l. SituaciÓlll1.ctual :CW:Jnl.lES 1 -' I .Glue ~e es COmECl1e l' I _
¡D\!L, Mea ! Ano
---------1'-----------------1--------11--\--1--.
l.er teniente•.• ' 11eg. del Príncipe, :3 •••••• , •••• D. Alfreao Ji'ern~jldezHuerdo .••••••.••••••• ¡Ol1Pitán...•. " •.. , \11. o ocbre. I 1908
ldero. •••..••••• Eón. Caz.- do S.gorba, 12... .••.. »IUcal'clo Yall~s~ínZll.yas. , , .•. '" ••.• '" ., I¿em .••....... , . . 4! i,dem i 11\l08
ldem Re d ... V"le~cl' ').. "J l' "". t B . lId ¡ 5 1;dem 1908
...........L g.. ~'~ 11, ~o :& ~ !O 1~II:cn.. crg~mz!\"""""''''''''1 em............. 1: '1
ldero. •••..•.•.. Bón. paz. do Lae NavRs, 10 •..•• »Isldoro Sanc"'-3z Gomez•.•...••••••.•.•.• ,Mem _............ 1J11dem ,¡190S
ldem .. , Re~. dI': I!!&bl'lll~. Católica, 51 . •. , :&miq';le P,ar~lÚ' Molina .........• , ••...••. !Idem .•.••••.••.•. !\ 14I,~c1em. 1908,
ldem •••••••••• [dllm de C&stiUll., U.. . • . . • • . . •. :t CelestIno Natl¡}.:!:ro Burgo!! ..•...•.•...••. 1Idem •.••..•••.... 1
1
l"llclam. I 1908
Tclmn o Ideru dll MUi'ci~, 37•••.••••••••• lO Roher~ jRo¡:¡;¡,!o~o Moh3:mm.........•..•... \ldem , 18:~delll.!, 1:108
k 1Gm •••••••••• Hón. C".,;¡;. dó! Tlll'if:., 5.......... > FrÜclllco A::mrr~ Guerrel'O••.•...•..•.•. IJem , •......• \11 20 rHlem . ,11l0g}(llllill Reg. Qel Rey, 1................ :t Migl1el L.j{"':< \Earrlzol::la Idem. ,22¡iJem '\1 lIlOS
ldem ••••....•. r.dem de J3ailén, :.1<1 y alumno de I
b. Escuela 8\1pm'íor do Guerra. ~ Ernesto LUqucil l\iaraver.......•• " ...•••. Ido¡;u •.•.••••.•.•. i 25 ,lclem .¡1908
Tuem ••••.•••••. Reg. de Tenerife, 64 ....••••••• ~ Ad:dberto Tones Mlmgauu ..•...... , .•... Idem............. 25\íderu., l(JOS
Idelll ....•••••• Bón. Caz. de .l!'igueras, 6........ :» Emilio Guillé.. l'edemonti. .....•.••...... ldem............. 29:idem. 1908
Id,en1 ••••..•.•• \Reg . de VaJ-Hás, 50... • • • .. . • •. ~ Gaspal' Som~6 Cu.saui ldem............. 22 ¡iddm. 1(J08
ldem •.......•. ldem de Castilla, 16 •••• '....... »Marümo Mene, Burgos IIdem 30ilJem. I ¡¡08
ldero. •.• o o Ideru de Sicilia, ?- 'JI JuliQ Rivera Atienz!I irdem '11 30lidem. 1905
~-'1':'1.\'¡._. _.......~
:Madrid 2 de lloyiembl'e de 11l08.
- __D""··~.·
PBUIO DE RIVEBA
Cit·cula1'. Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ¡
á bien conceder el empleo Impe!'ior inmediato, en pro-
puesia orJinarla. de nscenso!!, á los jefes '1 oficiales de
Inro,uteriB (E. R.) comprendidof'l en la. siguie:nte relación,
que principia con D. Manuel Quevedo y Garcia-Salazar
y termina con D. Manuel Causo Pardo, por '&1' los más
antiguofl de ¡:jos respectivas escalas y hE\llarse declarados
aptoEl.pam i31lisce!l!!lo; debiendo disfrutar en el que ee les
confiere de le efectividad que en la misma se les asigna.
De real ordeD J.o digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efecto!). Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 de noviembre de 1908.
PRIMO DB RIVERA .
Serior..•
\






101 Qup.'.'edo y García-Salazllr••• Comandante. 6 octubre .. 1905
;ill Parra VaíZqtltlZ ••.•••••.•••• ldem .. .... 23 ídom ••.. 1908
.)i,8cO Gudín DÍlt2'•••••••••••••• Capitán..... 29 sepbre.... 19D8
nio Baigorri Aglmdo .••.••••.• Ideru. " ..•. 2 octubro .. 1908
!lisco Clll'1'1l0na Gal'cia .••• , ...• Idem .•.•••. (; ídem •.•. 1909
so López Boeta ..•.•.••••..•.• Itlelll .•. , ••. 6 íderu .••. I!JOS
.Aparicio VivaneoB ••••• , ••••• Ideru ....... 12 ídem •••. 1(l08
eo CRlllara Alcaldo•••...••.••. JdOln •.••..• 23 idem ..•. 1905
)io Coperuelo Mateo •.•..•• '~ .•. Idem ....•••. 24 ídem .•.. 1905









C!J,pitán.•••••••••. Zona de:; I~Indrid, 1. •••• '••••••••••••.•• D. Malll9t ¡'0••• , •••••••• o' ldem d(~ BUrgos, 37 . ~ •••••••••••• , • •• l> Toro.
... '.'1' tenIe::üe Regimiento de Sll.D .Fernando, 11 •••••• ) Fra.}).
Otl-c•..•.• ,.: .••.• Re",erva de J·ctafe, 4,.................. "Ante
Otro..... o •••••••• Segundo ayudan.te do la plam de Cádiz. "Frlu:
Otro......••••.. " Regiruiento de la Reina, 2. • • . . • • .. • • • :t Alon
01-1'0 Zona de Murcia, 23 » Jua,l
Otro.,••.•.•••• o ••• Idpru de Zaragoza, 38 •••••••••• ' •. ••. II Cirh,
()~!'o.•••. , .•••••.• Ret'erT¡¡' de Tol{ldo, 6 ..••.•.•........ ,. ) 'l'oril
~H¡'o•••••••••••.•• Cllja de Santiago, IOá................ lo Mar::
i¡ia<lrid :;; de novlembl'e de 11l08. PRIMO DE l~IVEnA
--
© Ministerio de Defensa
$~CmD~ ~~ CABAllEmj~
Excmo. Sr.: . Vista la instancia, que V. E. cursó á ~¡;@enIC~
e:Jte Ministerio en '16 del mes actual, 'promovida por el I .. ..
primer teniente tdel ~'regimiento Inf~nter~a de G~!icia Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Bel'vida conce-
mimo 19, O. Juan J:lallart V¡d3I'O, en solicitud de do& der el empleo supeL'ior inmediato, en propuesta regla-
meses de licencia para evacuar asuntos propios en esta mentaría de '¡~cens,os ~el presenta me~, á los"je,res y ofi-
corte, Bm'celona y París (l!'rancia).• el Rey (q.D.. g.) ha . cialas del arma. de Oaballeria comp¡'endidos en la si-
tenitlo á bien. a<~cede~ á la petici~n.qel interesll.do) con 1guiente relaciQn, que principia con D. Rafael Sarthou
a.:1'6glo á las lll:ltrnCClOne;;;.' aprobo.das por reai orden de ' Calvo y termine. con D. i'tlanuel Cortés Pujadas, por Ber
5 ti';:) jUUli) de 1905 (O. L. núm. 101). " .1 108 pl'l;]J8rOS ~n sp.s qSiJ~J8~ respectivas y esial' declara-
Da 1'(',1:;1 ol:dtm lo digo !i V. JJi. pura sa conocim.iento y 1tlos aptos para .el ascerso¡ debieudo diefrutar en el que
dmr.áfil efectos. Dios gnárde á \7. E~ muchos afios. !~ se les, .C,"OUn'!lt9 de 111 efoctividad que eu ilíc1iu relación se
IVÚ\órid ¡ji (la octubre d.e 1903. lee wl1gne., •
PRnIO DÉ lllVERA De real o'..'don k¡ dig(9 é. V. E. p<:.ra I3U cOllocimiento Y
'L .. ' ' ..~ • : , • "" I de~l1áa o!~cetos.. J)~cs guarde á V. E. muchos afioe. Mll~S~M:r CE'Plta:, ganetal de 18. qUIma r0~1O::l. Idnd 1.0 do nov¡emm,'e d~ 1908. .'
~e:iareiil Oaplfaues rr,üneHl,!:Je de la prml6i'il y cuarta 1'8- . PlUMO DE RIVERA
siones y O\'dcnndol' ele pagos de Guerra. 1Sei'ior Ordenador de pagos de Guerra.
,j! Sefiotes Capitanes ~enel·al.uj de !!" primeL'a, sexta y e~p­
~I' tima regrenes y Dirtctor g6mer~1 de Oríll Caballar Y
,Remonta. '
a




.Rcl,lción que se cita
_____""'I_...-=- ~_-....·I=~-----·~~----~E.-----:I~--~--"":'II:--E-F]-w""TI;::n)~"
Empleoa Destino 6 útul\eión aotual NOMBRES ,. ED1PI~gn'1~~:O lea --!:)i~1 'Me~ lAñe
." ·-'------I-·-----!i-¡--./.--
T. coronel .... Excedente en la l.a región ... D. RlifMl Sarthon Calvo..•....••••••••• Coronel ••••.••.. 261 I
¡Delegado militar de la Junta~ ¡Comandante.. prodvinciabll~elc~nso dlel g~- , Jmm Garcííó Caveda .•....•••••..•••. Tcniante coronel .~ 26·na o ca 9.·,ar y rou ar ~6 . , .Oviedo . . . • . . . . . . . . . . . . . . ' . l . oc 1m~ lf:08
Capitán.....• R.,eg. Lanc. del Príncipe...... 11 Luis Jorgan(;r; y López Llanos ..••.••• C.omandante.•.•.. 26\ ' • I -
Otro. . . . . . • . .. Idem id. de líApafta ••••.••• ~ ~ Gm:.~l':tAlo GlmJi:l. Samaniego y Díaz. . . .. I(.tero... . . . . . . .. 3.1
1.er teniente .. SeQílioues deGrden~2.s .er Mi- .. ,. IJ
nisterio de la Guerra.,.... l> Cesúreo d"l Villar y Besada •.•...•.•. Capitán .......•. ~ 23
Otro....••..•• Reg. Hús::n:es de Plwia •.•.•• l> Manu~l Corté8 PujfldaB..•••...•.••.•. Idem .........• '1\ 31{
l\fadrid 1.0 d~ noviembre de1908.·-- o PBL\10 m. RIvERA
Excm.o. Sr.: . El Rey (q. D. g.) h'.\ ~iauido él. bien con-
ceder 'el empleo de capitf.n, ijn p.-opueatil. reglamentario.
~.f\ a~cenaos del arma de Ce.b~lleds (E. R.) renpectiva ai
mes acturel, al primer teaieute 11 Julio Madiri8. y de la·
Cruz,'por ser el primelo en la eB~ala de su clase y estar
qeclarado epto para el sscenso; debiendo disfrutar en el
que se le confiere de la efectividad de 20 df1 octubro úhi-
roo, y quedar afecto en sn nuev:cempieo al 8.° Depósito
do reserVB á que pertsnecia en el anterior.
De real ordan lo digo á V. E. p9.ia su conocimilmto y
dEm~ás ff~ctos. Dios guarde ¡í. V. E. li1uchos afios . Ma-
drid 1.0 de nO"lÍt'mbre de HJOS. .
PRUf.Q D!1 R¡w:lll. .
Sefíor Capitán general de la cuttÚI,l región.
Setor Ordenador de pagos de Guerra.
--_...........""=--
c.i.al del censo del g>mado caba.lllu' ymular deO'ilie":
do, como delegado militar. .
D. Gonzalo Gare!a Samani0go y Dfaz, l1sceudido¡ del re-
gimiento Lanc6ros de Eepafh, ti Ja C(1pi~an.ie. SS-,
. Deral de la eexta reg¡óD, como juez j¡wtructo:i' r}")r~'
manenta de caUSRfIl.
~ Francisco CIl!U8 Gago, del regimiento CUZad(;l'¡lf3 ife
Ar:labá:i:J; ,al d~ .Almo.nsa. '
» Estaulslao André8 Pablo, eXCeG"E~.~e en la, tercgra re~
giÓll, á la Juuta pl'ovincifol del cenElQ del g~ni'.do
cabaUer y ID.ular de Alava 5 como delega.do militl1:r.
~ Manuel Quirogl1 Bál'cQiJ&, (;xcor1e:ntG en lí!, p'dm$!'a
regióJ::, ¡>J regimiento CaZ!1dOIeO de Al'I8,bán.
Oc.)'H!\r.os
D. Cesáreo del Villar Besádá; ascendido, de 1¡:u~ ¡'j(~c:Jio<!es
de orcren!l.nzas de esto M¡nis~",rio, al séptimo de¡Jó"
eito de reservo.. .-.. .
~ Manu$l Cortés Pujada!"!, ascendic1o, del regimiento lIÍí ..
sares ne Pavía, ul 12.0 depósito de 1'0S\lrva.
, Román Cano I ..6pc!, de la. DirBcc;.ón gaveral de (hi&
caballar y Remon¡a, al le~imiento IJanc:li'os. dd
Príncipe.
;, Manuel de la Oerdn y I.ápéz Mr;1linl3u.o, del mr~imi;3ri~
to Cazadores de MaríB. UlÍs1iiulJ., á la Direc;:¡jót;. go··
~'1erilJ di'! Ccie. caballar y ger,¿oli~a.
~, Filib('.¡..to Ramfrez H\2'3lves,3xcedJnte (In la priE,er9..
región, al ~'9.:rimiento OaZaQOrefl de I\ofr..i'Ía C~htin::,.
• Lorenzo Pérez flérez, dol Colegio de Santiago, al j3.!l
depósito de reserve..
~ José de Verila y López Talava, del regimiento C9.zE,-
dores de Tetuán, al de Lanceros lb Esoaña.
~ Salv81io~ Portillo Belluga, del 12.0 depósito d9 re:::er-
va, al regimiento C8zl;\dorea de Tetuán.
• Antonio SSDsBlvador Trepiane,. excedente en la pri-
,mera regióD, al séptimo depósito de reservo..
J> José Secades Paré, de reemplazo en la sext~ región,
al segundo depósito de reserva.
~ Bonifacio Martínez de Bañes J l!'6l'rel', del regimieItto .
Lanceros de FarneBio, al quinto depósito de cabl1-
llossementales.
» Ramón Ruguet Pastor"" dol qnlúto depóaito dG caba-
lloa sementales, al regimionto L!l.nC'Or08 de l¡'a~··
neBio.
l'rimero:l ~onlontGs
D. César Adriaeueéna .i{,Odl·!gt~;:;z. (~':I reemplllzCl e~l la l)~'f~
mera región, al regimiento Drll~one9 de Numav,(út.
» Enrique Martínez Montafia., do! regimieuto LaumToB
del Rey, al de Borhón.
~ Clemente Infante AnsA, del l·,~gimieuto La:l3er03 de
Barbón, ardel Rey.
Mp.drid 1.0 de noviembre de 1908.
l'lllMo ~E~I1l1!BA
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SECClmt CE ARTILLERIA !i~{julón y 8uár6z, por sor los má::: antiguos en sus respec-
( tiyi:1.S escalas y ha!huse declarados aptos para el ascenso;i debiendo disfruter en el qne Be lés confiore de il', cfectivi-
: d:u! C11:'.6 á cad& uno se flóíll1a. -
, Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eer- ~ De real o;.:den lo digo á V. E. pure su conocimiento
vido~onferir, er¡. propue~ta reglamentaria ,de ascenso,", el I y demás efectos. Dios gue.rde á V. E. muchos utlos.
empleo superior inmediato á los jefes y oficiales de Arti- ¡Madrid 2 de noviembre de 19G8.
llgerÍa comprendldcs en 1& siguiente relación, qn6 pdnci. ¡ PRIMO DE RIV~RA
p;a con D. León Urzaiz y Cuesta y termina. con D. Enrique -1 Señor..•
. I
Rd«ciln q~~ Be cita






_________________1 ¡II_J)i_'~ ~fes_ ~
T. cOl·onel. ••. o •••• Reem?lazo en la 1.0. región •.••..•.... D. León Urzáiz y Cnesta..•..••..•...• Coronel..... 3 octubre .. 1905
Otro, •••••••.•..•. ComIsión central de remonta de Al't.a • ~ Rodrigo Cabeza de Vaca y Sánche~'
I ' Arjonu, ~larCJ.uésde Fuente HaJata. ldem •••..•. , 28 idem ... ' 1908{)Om~ndllnte 8upel'llumerarlo lliI), lueldo e)l lit 1.8. re·· I
. glón........••.•.•..•.•.•.•.....•.. ) T.uis Valle y Alda!.Jp.lde •.,; .•.....•• T.coronel... \ 3 ldem .... 1908
Otro •...••.••••... ¡Taner de precl!lión, laboratorio y cen- _
ho electro-técnico dQ Art.a ., • • • • • •• ) RI1IDÓn Acha y Cllsmafio•.•.••.••.. ldem ..•... o, 3 ldem •• ,. HIGS
Oi':o .•• .••.••••••• ll.er l'egimillnto de montaña •....•.... , 3 l'c.al.mal Perl'J,i y de Eizagl!o .•....... Idern •. o •••• 1 28 ídem ... , 1908
C¡.,pitál1 ; C~~~~~a~Ci& A~t." de Tenerife... .. • :t G~il\e~'mo Ca~&cho•Y' Gon.z:Uez Comandante.. } I~dem • • .. ](J08
O,ro .•.•••.••.•.•• 3., H'",ID:lento oe montafia ...••...••• ) FllHiClSCO LOlenr,O) M3rtlllcz •••••. Idem ...••• '1\ ~S,tdem .•.. 1905
Ler teniente..•.... 13.0 ídG~ monta~o................... ) JO[l~ Fel'llánde~ y l/errer •••....... o Capitán..... Sl!dem .. , o 1908
Otro •• , •••.• o ••••• Ácr.rJemm de Artlllerís .••••..••.•••. , II EUl'lQne Mouton y ~uárez•...•..~ .. Idero 0 •••••• 1 28¡ldem •••. 1908
, • iI
Madrid 2 llo,,;,iembre de 1908.
I _
PElMO DE IÜYEl:A
máil antign68 en SU!! rl!epecti~.o9 empJeol!; debiendo dis~
fmtar en los que se les ctmfioren de la efectividaG que á
cada uno Be ~signa en la cHada relación.
Da reai orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectúE. Dios gllarif3 á V. E. mtích~s afJoe. Ma~
drid 2 de, noviembre de lGOl\.
Pm.)\lo D~ RIVEM
Sei1oT~ Ordenf,dor de pagos tl.e Guerra.. .






Relación ª~4e BC ¿'ita
iECCION DE INGENIE RaS
A$08nS6S
. Excmo. Sr.: En Y13ta de Ia propuesta orc1inarh~' de
~.¡¡iC0!.Jf¡ns c?rrespcndiontB ~l fí,ea actual, el R~y (q. D, g.)
G(~ ha f;:?rvldo conceder el emplea superior inmediato é
ll'¡~ :id&3 y oficiJ.les de Ingenieros cm:nprendidoB en I:¡
siguieni.e relación, que cO~llÍl.mza. con D. P~b!~ ParG!ladn
y ~~~Ci!r:S y concluye con D. Juan r.guirre 'J Sánch9z, los
0¡1111(;8 't'l3tán declarados upt¡;¡; para el (l:.¡ceU60 y son lol.J
_~ '...b • _:----~"-~-------_:__""'"""-------__;_;-, _
El>'EC'.l'lVIDAD
!!mplcoz Dc"t¡J~O ó situación acLual NOUBRF6 EmI,leo
__.____ _, _~~~~-~-=- .. qucaelcs,conflere Dl~I.~I~~
~'. Connel. ..••. Coro,~n(1." de VnUndolid o o •••• o. D. }>,thlú l't1rel!r.dn. y Irlo1aiIJ ......••••..•.•• o Ooronel........... '±I~)Cbre'1190S
Cum,"adp.!lte •••. R:;emplazo ún l:l, l."' l·('gión .•.•. »Dio'.lir-;lo D·,lg.,d.o y DomiD~ucz, .. o··· .. ·.¡Teniente coronel•.. 1 4 luero. lf!~S
:;::'.'Jn 7.° D(lp.o d.e ;;,·(>::J~'l"va., • :'. • •• • ••• »Fe"DI',udo P!njo. 'J :::;allJ. _••••.•. , ldero o • 0_' , •• ; • 2~ idem,' ¡(lu8
.."lpit2.l1•..•.••• 1,0).' Reg. mixto ' o ~ Juan DÚIZ y ¡~lneb.. o •••• o ••••••••••••••• Comandante...... 4 ídem .. 1~C8
ldt1Hl ••• o •• , •• '1 ~rr()pas ~fectiÍB' al servicio de Ae-
, ro~taclón y alumbrado encam-
. I pafia o • • • •••••• •• :1> Manuel MeDdicuti y Fernández Diez. o •••• [doro '.. . . . ..•. ':;W Ídflm. l!lOS
1.0 1' teniente •.. Heg. de PonronCr{¡R ....•.. , .•.. lf Farlllmdo l!':ll<!eto y mecua .••.••.•••.•.. Capitán••.. o ••••• o 1 ídem. 1(/08
ldoID ••.••••••• /C(\mp:;l do Tolégl'aíofl del 2.° 1'e-
glwumto l!llxtO o • Juan Aguil'l'6 y Sánchez '. Idam. o,, • o , 2\1 ídem. 1908
- l .....
Mndl'id 2 de novillmbre de 1906. PRIiIIO DE lb VERA
'! p1'8Vi.'ilüdo por A'eal orden ci!:culítr de 6 do fehrero de 1904~E~r.~!m DE Afjrt~~(~~;rfRACU1!~ rfalrrtH~ ; le. JoJ. núm. 34). . - t
... !'" ) De roal orden lo di~~:~ ti, 'f.l. g. par¡;. Bn conocunten o~H!0j(~!J:il, h2b:.re3 ':! g~'~á¡fie:e:WlI1~ne3 , ; y demás efcct<)f3. Dioa ~~t1:lrd:J t~ V. ill. mucho9 tüloR. Ma-
. ,llj:¡;CtYlo. Sr.: EIlky (q. D. g:) Be ha Illf"l'Yit10 conce- j drid iH do octubl'{J ti.., 1.906.
dOl' el aboD:> de la gmtificación nnnal de ' ¡~O 'Desetas, co- ': . Plm:lo'D¡¡ Rrvm~.t\
l'~·eiJp_0n,.dl,~:;teá 103 <!in:: I1:ílO:J de efecÚ,:idl ~d e~ B~ empleo,! 5*7l1or Comandante gene.,'o.l del anal'pO y cuartel de InvA-
~I ~,!m ...,u,...2.nte da ese cuerpo, lt franclSf ;Q R«Jdrlgullz Pa-I, !ido:,.
•~¡¡itlS; GUje~álldo¡¡(j el percibo de dicho <.f everigo que {m.'l"·~~¡pez~¡,á á contaree desde 1.0 de noviembte n'róximo, á lQ'1 Seilor Orrlenador de pagos de Guerra.
O e .'". ~
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8EccmN DE SANIDAD MILIT~R :1;" ~El Ejército y la Oruz rojal).-D. Ag~stín Ooy CotOD.'J.t,
capellán segundo con destino en sI regimiento de Caba-
Ma!eri&l ~€mitario ./¡ Hería Cazadores de 'Ere'litio núm. 26, premio del tema XII
" ) .. ~ eLa _mujer y la Cruz loja~.--D.Eduardo l!'ederico de Z!!.~
Excmo. Sr.: El h.ay (q.~. g.) ha temao ti bIen v.pro- ¡ balo, sargento del regimiento Iniante:da. de Zaragoza. nú,o
b:lr el pwmpue~to de 800 pesetas, formula.do en ~,ctl1 da ~ m.ero 12, da gua:'llidón en Santi&go, mensión honorifica
:J.3 del mee pró~lmo"p~~Rd._?, por la ~u¡ata,económ!-c.a del 1del tema.. V e~a BjércHo. y le, Cr~~.z rojil):-Si para, le~í.
parque de Samdad N!Ihtaly co~, obJe:J~ ne adqumr un ~ time satIsfacCIón de los mtetB390e.Oli y estImulo de los ae~
~:rllrat? for~ógeno para el hosp!~al mIlItar d~~Gr~l1ada; 1 más, dispuGiera V. E. que de este notable t?iunJo ea diese,
;;uyo Citado Importe será cargo á lna 20.000 pG,,,eta,, con- ¡ cuente. en el DIARIO Ol'ICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA
l)lgnadas en el capítulo 7,:, n!~.. 4.° _del vigant~ ~!'e.su- 1de su. digno y acertado cargo, le quedaría muy reconocido
puesto de Guarr.s, para adlJUlSlGIÓn de estufas U:ilsmlec- ¡ nuestr-o benéfico Instituto y esta. ComiS1U'is. regia, á.
t;tntes y ~C(JeEOrI(jfj de ~aB ml!'lm~g. .. 1, quienes compla-ee y e~orgnllGce todo cuanto :;:0ch:ml1a '3U
De real orden 1.0 dIgo á V. E:. para su cOnOCIIDl(mto y ~ honor y gloria de nueztrD suhido y bravo Ejército. ~
(~e~áB efectos. DlOa guarde é. V. E. muchos afios. Ah.- I De r13al orden 10 traslado P.e V. ,E, í"~m su conocimíeróto
urId.31 de octubre de 1908. " y demás efectos. Dios· gUB.irde á V. Eo muchos allo~;
Pl'mrcol)J]l ful'ER! IMadrid 31 de octubre de· 1908.
Se~or Capitán general de la pri~era región. PRIM.O DE RIVERA
Aefiores Ordenador de pk1.g0f:1 de Gnerl'!l y Director del Serior .••




Excmo. Sr.: El H.f'lY (q. D. g.), de aene,roo con lo
propuI'Jsto por la Asamblea ds Ja real y milit<:r Ol'den de
San Hermenegildo, se ha digüado conceder á !os caba-
lleros de dicha Orden comprendidos en la siguiAnte rela-
ción, que da principio con D. Enrique Franch Trasser¡'a
y termina con D. Trinidad Rey González, las pensiones en
las condecoraciones de la referida. Orden que se expre·
sv,n, con la antigüedad y en las vacantes que á ca.dg uno
se sefiala. '
De real orden lo digo á V. E. par!), RU conocimiento
y demás efecto"1. Dios gua¡:d.e á V..ffi. mnchos e,fios.
Madl'id 31 de octubre de 1908.
~(~(~mON DE JU3TiGl~ V ~~mNTaS Gf.NERAlE~
~ bonou de Uempo
Excmo. Sr.: Vigta la instancia promovids por el
llisestr.o armero del regimiento Infantería de Asia núme-
rG 50.. D. Desideri~ Cadaviaco Laetr~, en súplica de C1Ja- ,
t-:o &tlos de abono pSi'a, el retiro, en liu~logía cc", lo dÜ!-
puesto pal'R los retiros del oficialElI en Ir.. ley de 2 da julio
de 1865, en su ~l't. 4.°; tuliendo pre8~mte que 108 mM!-
tras tl.rmel'OS no están aeimiladca á oficial, cOD-.:ida'2wión
que sogún determine, la. .oal orden circula¡- do 23 dE; sep~
1iembra de 1907 (O. L. núm. 152) 6ól0 ¡la lee concedo, en
determinados casos, á aquellos qua se encuentran en las
condieiones del solicitante el Rey (q. D, g.) sah::: gervi~
do desestimar la instanoia, dd l'eeu,"rente por carecer d~
deiecho á lo que so1ici~a. ,"
De l'enl orden lo digo á V. E. pa:'a sn co!l!)cimio:':<{'o y
demás efectos. DiDs gU81'de á V. E. muchos ~ños. Ma·
drid 31 de octubre de 1908.
. PElMO DI: RI1!ERA
Seiíor Capitán genera! de la cuarta regi6n.
Circulcir. Excm.o. Sr.: En vista oel escrito qus df-
ligió á este Ministerio el Oa.pitán general de 19, primera
región, consultando roopecto !:l.l abono de Wl"gos por deto~
,doro de prendas, pasados á los cnerpoa pOli: la E9~u(la
Superior de Guerra y lE: Oentral de Tiro; y teniendc ;m
cuenta lo diapucl!!to pOi' real orden de 24 ~e abril último,
dirigida al Capitán general d~ la quinta región, referente
á oargos formuh\dos por motivo I?nálogope:t lar] Secciones
de ~denan~as de este Minieterio, 01 Rey éq. D. g.) se haI servido resolver que las indicndas Escue)aEi 8up3rior .de
; Guerra y Central de 1'1ro, así como lGS demás ccuhos y
t
dependencias de 19s diÍerensee armaa y cue/.'pos en que el
personal de tropo. se encuer:.t¡:aon igueJ0fJ circunstancia?,
.
sólo pasen ca~~w;o ~3.p:;:?nc.1!1íJ á' los cuerpos ~(;'l'fespon~ier:.
te3 caando9xmtl1 aCt6,;wrO pK3ml',trrro de eü9,S, yel lUdI-! vio.no v;:¡elv3. al ¿e l3ú. procedf:ncb pf\l'a conthm!tl' en él
~ sus servicias; y que, El:'1 el caso de Ee:'i.' licenciado¡;:, con
'
" arreglo á lt\ i',;¿>,l orde~ de .16 de ~m8.Y~ ó};tiíJ.20 (O. L. mí.
mero 86), S¡;¡9, sHfragado ei. dete:l101:o (le las mliJlrH1S por¡los ~:xpresa,dos centros y depeudenoiaeo 'De real orden lo digo á V. E. para su cCllocímiento y! demás efectos. Dios guardg á V. E. mwchos afios. MI1.~
~ drid 31 de octubre de 1908.
~Asuntas generales é ifldetermifjacos t
¡ Senor .••
Circular. Excmo. S1'.: El Comisario i'egio, P:esi- ~
denenatoe dde la At;se.mbb!e~lSt?pi'e~~d~ la C
t
f'UMZ ~~jtOe:l~c[J~O~JO~~, (1'
. il Bep lem re ,u. 1U1O·WJO ti. eso IIllB L ! H-
gUIente: .
.«Para conccirniento de V. E. y segul'a~ente p.a~a su ¡
IictIefacción también, me honro y congratulo en partIcIpar- I
le que en el certamen internacional convocado por la Cruz ::
Roja espaflo]a parD. contribuir á le. mayor.brillant(;z de loo I
festejos conmemorativos del primer centenario de los glo- I
1~080S sitios de Zaragoza, han obtenido recompensas 108 ~
8~guientes jefos, oficiales y clase de nuestro bizal'í:o Ejér- ::
cItO.-'Excmo. Seflor D. Alfredo Pérez Dalman, Inspector 1
?El Sanidad Militar de la cuarta región, premio del_ tema 1
V e El Ejército y la Cruz roja»: Accesit del tema IV ~ IJa
al3epsia y la antisepsia en los oampos do batallall.--Dou ~
IPedericó Parreilo Bl'.llasterol:l, módico r.:myor con destiIlO':
Su el hospital militar tia Valencia, premio del tema XV i'
c~5tudiQ biográfico l1el coronel de Sanidad Militar don
NICasio LBudlu.-D. Agustín Va,n·Bs.umbel'ghen y Bar- Soi'for Presidente dol C~moojo Supl'emo de Guerra y Ma.
dajf, médico primero con destino en el E8tado M,:1yür 1 rina.'
C8ntral, mención honorífica del tema IV eLa asepG1.!t '1 !
le. antisepsia en 109 campos de batai!~1,).-D. ErnEsto :Mio:.J S¡:.üGr Orden~dor de pJl¡gos de Guerra.-
&cle Arrufat, oficial primero de Administración Mml:a~1i:'~
Jllofesor de '¡a Academia del cuerpo, acci:slt al tema V e
, " . . ~
© Ministerio de Defensa
3 no viambre Hl08 Ú. O. núm. 246
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r':, :·~',t .. -;
SEOOIÓN DE INS~RO'CCIÓN', :RECLt1~AUIEN~O
r CO'EBIlOS DIVERSOS
Excmo. S1.'.: En vista de la propuesta de ~ndulto for~
mula·ia por V. E. en 25 de diciembre dl':J 1907, COClO Pre-
sidente de la Junta Pe.tronato de penQdos libe¡;tos de esa.
p!a,;n, en favor del de estll. clatlo Ciriaco Ramos Martin,
el Rf!Y (q.,D. g.), de'acuerdo COl~ lo iDfo!'m~do por el Oon-
lJsj'J S::Iprelno de Guerra y Mar:ina en 13 de octubre últi-
mo, se ha servido conceder indulto "¡el resto de la. conde-
na impuf\sta aÍ penado r!e qua quedl1 hecho ·méritc.
De real orden lo dií~O á V. B;. para. su Gonociiniento y
d.emás efectoE'. Dios gur·.l·GS á V. E. muchoSt afios. Ma-
J.rid 2 d3 noviembre de 1908.
PSIMO'DI: RIVERA
Se1'1or Gobernador militar de Melilla y plnzll.s menoreS
de Afries.
PRIMO DE R1vER~
{511ílor Directo.r general de la Guardia civil.
Seiíor Prtsidente del Consojo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PRIMO DE RIWBA
Sefior Gobernador militar de Malilla y plazas menores de
Alrica.
Excmo. Sr.: Vjsta la instancie. que V. E. remitió á
~,Bte Ministerio en 'lO del mes actual, promovids por el
primer teniente de ese cuerpo, D. Juan EspinazB Gardón,
en súplica de que se le autorice pala us~r sobre el uni-
fOl'me la medalla de plata de ]u, Oruz Roja espatioJa; y
a'lteditaudo en debida forma ha\lars~ en posesión de la.
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solioitado, con arreglo á. lo dispuesto en le. real orden de
~6 ue Rcptiembre de 1889 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
Qomál'l efectos. Dioa trJ.erde á. V. E. muchos aftoso Ma-
,drid 31 de sctubre da 1908.'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de induUo
!ormule.da por V. E. en 25 de diciembre de 1907, como
Presidenta de la Junta Patrollato d~ penadoiJ libertos de
asa. plaza, á favor del de esta clase faustino Coca Correa,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
,Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de octubre
último, se ha servido conceder indulto del resto de la.
\londena. impuest'B, al penado de rfferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos atlos. Ma-















.a~ Excmo. Sr.: Terminado el pl¡'zoreglamentario de
. admimón de instancias para proveer una vacante de pro-
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Scnm' Capitán genem.l de la segunda :región.
Sefior Ordenadtu de pagos de Gu&rra.
, n~d:FWiG~f:l\1 ' , ¡ ofectuó el depósito, -ó la persona apoderada en forma. le..
." . i gal, l'1egún dispone el m:t. 189 del reglamento dictai!o
l~»cmo. Sí'.: Vistl1 1& ÍIlr,tr.neif. pr()movldp, por Fran· , pal'~ 19. ej6!lllCión de dicha. ley. .
CiS8u Ord~ii~~ TorrGs, 'V'eciuo de O:~11, prüviD.ci~: de Mála- í i.?0 rea.!. oden l? digo (), V. E. p~:ra su conocimiento y
gA, en soI1cltud du que le se""u dC~ueltae lns 1.000 pase- ! ¡blm.s vrectoB. DIOS guarde á\!. E. muchos al1:>3.t~s q.ue. d~pOBiM e~ l~ Dal~gaci6n de H~ciendt",de Ia r!O- I Madí:id 31 da ocb]bre'1e 1905.
VJD~la lllolcada, f!0~;U!l cana ds pago numo 704" e~pemda I PRIMO DR RtVlRh
en 20 d0 diciembm de 1905, para redimirse del servicioI"~ ..mi~Har activo como recluta del reom'pI!lzo de dicho arlo, Sefior 9apháu genere.l de la séptIma. reglón.
P?rlanecienteá.la. zo~a de ~láhl.ga~ el Rey,,(q. D. g.), te- ,SgñOrOrdeno.dor de p~gO!l de Gue!ra.
nl.'0n.do en cua~ta lo pr~veUldo en 01 arto lió de la lay de . ". .
re<;~tamiento, te ha servido resolv~ quo ~e de'f.uelv8~.18f5 _ '"
V~O pesetas t~ nferea-eia, las cu~les percibid. el indivi-
duo que eiectuó el depósito, Ó la persona apoderada en
fm:ma legal, según diapone 01 fart. 189 del reglamento dic·
tádo para la ejecución de dicht> ley.
De real or,den lo digo á V. E. para su conocimieuiJo y
demás efectos. Dios ~ri!lrde á V. E. muchos-anos. Ma.
drid 31 de octubre oe<·1908." "
PRIMO DE RIVERA
Excmo. 51'.: Vista la ine!;ancia promovida por del1
Federico Cort.és Codm~ero, veeino de Badajoz, cm soliGi·
tud de que le sean devueltas laa 1.500 pesetas que depo-
sitó en la DelegaciÓnde Hacienda, de la provincia indi-
¡ I)llda, según carta de pago núm. 138 del registro da in-
1
,gresos, expedida en 8 de noviembre de 1905, para redi·
~ mil' del servicio militar acti'i1o tí Juan Buamwida Zahi.
1no, recluta del reemplazo de dicho afio, perteneciente á.
i la zona ,de Badajoz, el Rey (q. D. g.), teniendo en euenté.
f 10 prevenido en cl arto 175 de la ley de reclutamiento,'se
t ha sa)~vido relwlver que-se devuelvan las 1.500 i?eset~s
__...., f de l'efei'snoia, lss cuaIca pm:cibh'á el individuo que efec-
~ tuó el depósito, ó la. persona a,poderada. en forma legal,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ge- ~ B~Úil .dispone .alar,t .. 189 del reglamento dictado para la
r~:¡b'"¡j¡j Rec¡m>jo Vo!nrde, v6chw de G~:<jD, provincia de ~ eJocDuclón ~e ~ch~ tel' á V E . . t
.' Olliado, en soHcitudde que la' sr:audiJ\1ueltas la.s 1.500 ~, • e rea or en ,OIgO •• para Btl conommleno y
p0tictas que depositó en la Delegación de Hacienda de lal ~!)~áE! efectos. DIO;;; guarde á V. ~. muchos afios. Ma·
pr(]VhJ.6b in¿icad~, i3egún cartarle p9,gO núm. 80, expa- ~ crJad ~1 de oc~ubl'c d,:, 1S)08. .
did);, en 30 de enero de 1906, para redimirse del servicio )1 • P.9.1MO DJ¡ RIVERA
mHítar activo como recluta del r~emplazo de 1905, per- ¡ Safier Capitán: genéral de la primera región.
te~~Gciento.\ la ztma .de Gij6n, el Rey (q. D. g.), teniendo ~ S3fior Ordenador de pagos ae Guel'i~a.
en cuenta In provemdo en el a!:t. 175 de 11.\ ley de recluta- ~¡
uü¡mio, ae ha servido r3solvc"t que se 'devn~lvan las 1.500 ~
p('i.;etai3 de r616rencia, 1&.8 cuale8 pe:::cibil'á el individuo que ~ 'l'Il.LLBf.EB DJl:L DEPÓSITO DE LA GUBRRA
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